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ABSTAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berfikir kritis
siswa dalam pembelajaran IPA melalui metode word square pada siswa kelas V
SD Negeri 1 Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.Penelitian
ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif antara
peneliti dengan guru sejawat yang membantu pelaksanaan penelitian.Subyek
penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 1 Kalanglundo yang berjumlah
22 siswa.Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, catatan lapangan
dan dokumentasi.Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui dua siklus dan
setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan
refleksi.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
deskriptif komparatif dan analisis kritis.
Hasil penelitian menunjukkan metode word square dapat meningkatkan
keterampilan berfikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas V SD
Negeri 1 Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.Dibuktikan
dengan hasil keterampilan berfikir kritis siswa pada pra siklus 40% kemudian hasil
observasi siklus I menjadi 60%, hasil observasi siklus II menjadi 78%.
Pemanfaatan metode word square juga di observasi dengan bantuan guru senior
dengan hasil 76% pada siklus I, pada siklus II menjadi 87%, maka penelitian ini
dirasa sudah berhasil untuk meningkatkan keretampilan berfikir kritis pada mata
pelajaran IPA dengan menggunakan metode word square
Kata kunci :metode word square, keretampilan berfikir kritis
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